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Задача. На ( 2)nR n  задано векторное поле ( ), ( ) ng x g x R . 
Требуется найти точку *x , такую, что *( ( ), ) 0g x x x  для всех 
nx R .Предполагается, что *x  существует и ( ) 0g x  для *x x . 
Эту задачу решает метод эллипсоидов. Его можно пред-
ставить как алгоритм с растяжением пространства, где коэффи-
циент растяжения  такой, что 
1
2 n  [1]. Общая схема 
метода эллипсоидов имеет следующий вид.  
Инициализация. Выбираем точку 0
nx R  и радиус 10r R  
такими, чтобы 1 *0 0 0( )B x x r , где 0B  – n n -матрица. 
Перейдем к очередной итерации со значениями 0x , 0r , 0B . 
Итерационный процесс. Пусть на k -й итерации найдены 
n
kx R , 
1
kr R  и n n -матрица kB . Для перехода к ( 1)k -й 
итерации выполняем такие действия.  
1. Вычислим ( )k kg g x . Если 0kg , то ОСТАНОВ(
*
kx x ). 
2. Вычислим очередную точку 
1 2
1 1




k k k k k k k k T
k k
B g
x x h B где h r
B g
. 
3. Пересчитаем матрицу 1kB  и радиус 1kr  
1 1
1 1 1
: 1 , :
2
T
k k k k k k kB B B r r . 
4. Переходим к ( 1)k -й итерации с 1kx , 1kr  и 1kB . 
 
Теорема [1]. Генерируемая методом эллипсоидов последо-
вательность точек 
0k k
x  удовлетворяет неравенствам 
1 *( ) , 0,1,2,k k kB x x r k ,    (1) 
a oбъем эллипсоида 1
1 1 1 1: ( )k k k kE x B x x r , локализую-
щего точку *x , уменьшается на постоянную величину, равную  








  (2) 
В теореме соотношение (2) означает, что метод эллипсоидов 
сходится (по объему локализации точки *x ) со скоростью 
геометрической прогрессии со знаменателем ( ) 1q n . Величина 
знаменателя зависит от выбранного значения  при условии  
1
2 n . Наименьший знаменатель реализуется в методе 
эллипсоидов Юдина – Немировского – Шора. Ему соответствует 





. Близкий к 
наименьшему знаменатель реализуется в приближенном методе 





больших n  знаменатели геометрической прогрессии в обоих 
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